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Os “Mil Nomes” da Senhora referem-se, sobretudo, às invocações  
no Culto Popular Mariano. 
Culto popular e culto  institucional (complementares):  
Aproximações:  Maria é  Mãe, “materno regaço para todas as dores e 
injustiças”(TRL), Medianeira, reza-se com Maria e a Maria…  
Afastamentos:  Maria “aparece” em estátuas/imagens, a virgindade de 
Maria, títulos (d)e lugares, “ofusca” Cristo… 
Culto Popular Mariano: Ribatejo 
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Culto Popular Mariano: Ribatejo 
Algumas invocações: 
Nossa Senhora da Ortiga 
Freguesia de Fátima- Ourém 
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Algumas invocações: 
N. Senhora dos Avieiros e do Tejo 
N. Senhora da Glória - Glória do Ribatejo 
N. Senhora do Castelo - Coruche 
N. Senhora da Salvação - Arruda 
N. Senhora do Rosário - Moita do Ribatejo, Benfica do Ribatejo 
N. Senhora do Monte - Santarém 
N. Senhora do Monte do Carmo - Alverca do Ribatejo 
N. Senhora da Conceição - Santarém, Vila Nova da  Barquinha 
N. Senhora da Boa Viagem - Constância 
N. Senhora da Paz - Benavente 
N. Senhora da Graça - Alcanena 
Culto Popular Mariano: Ribatejo 
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Algumas invocações: 
N. Senhora da Piedade -Tomar 
N. Senhora das Neves - Pedreira, Tomar 
N. Senhora do Reclamador/Roque Amador/Rocamadour - 
Casais - Tomar, Vila Nova da Barquinha 
N. Senhora do Pranto - Dornes 
N. Senhora do Pranto - Chamusca 
N. Senhora do Calvário - Almeirim 
N. Senhora da Salvação - Arruda 
N. Senhora da Oliveira e N .S. de Guadalupe - Samora Correia 
Culto Popular Mariano: Ribatejo 
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“Por outra parte o  Magnanimo e 
Religioso Senhor Rey D.João V…” 
“Por Doação de 25 de Abril do 
mesmo anno de 1744, lhe deu os 
Juncaes de Alcamé, e Dalém, do 
destrito de Villa-Franca de Xira..” 
Elogio Fúnebre 
de D.João V 
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Imaculada Conceição  
Murillo  
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Imaculada Conceição  
Rubens 
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Início do culto: 
lenda e leitura local da 
iconografia Senhora da 
Conceição(orago) 
Duas variantes da lenda 
Senhora de Alcamé 
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“Um pastor todos dias dava  
‘ma pinga de leitito à cobra.” 
“Assobiava-lhe, a cobra vinha..” 
“Mais tarde, passados  já uns anos… 
assobiou e a cobra apareceu-le…  
já uma cobra grande… s’atira, atão, 
a ele, foi quando ele gritou: 
- Valha-me Nossa Senhora! 
E, atão, foi quando l’aparceu a 
Senhora que l’atira ca maçã à boca. 
E pôs-l’ um pé em cima.” 
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“A Nossa Senhora andava a mondari. E depois, apareceu 
‘ma cobra, munto grande (que está ali ao pé dos meninos). 
E depois, a Nossa Senhora atirou com uma maçã prá boca 
dela (lá está a cobra com a maçã na boca).” 
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Comunicação da Festa/Performance 
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Todavia, a mais característica, mais castiça romaria 
ribatejana é, incontestavelmente, a de Nossa Senhora de 
Alcamé (…) pena é, porém, que esta tão típica festa e 
romaria há anos se não realize…   Vida Ribatejana - 1957 
Imprensa 
Regional 
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Nª Senhora de Alcamé ressuscitou ao fim de 20 anos. É 
que desde 1974 que não se realizava a festa em honra da 
padroeira dos campinos (…) E o “milagre” pode 
continuar… para o ano que vem. Vida Ribatejana - 1994 
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A festa de Nossa Senhora de Alcamé é famosa, mas está 
esquecida. De forte cariz religioso, esta festa unia 
trabalhadores e labradores, patrões e serviçais, era uma 
festa do povo. Da procissão aos carros decorados, dos 
piqueniques à benção do gado, tudo agradava aos 
visitantest.     Vida Ribatejana - 1996 
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A recreação da “lenda” 
comoveu o coração dos fiéis 
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“... (festivals) which had not completely died out, 
were restructured and made more authentic:  
they were retraditionalized.” 
                                                  Jeremy Boissevain 
Do tema empírico à análise teórica: 
Autores e Conceitos 
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- Pierre Nora - Passado; Memória (Lieux de mémoire vs milieux de 
mémoire) 
 - Victor Turner (Homo performans)/Alan Dundes/J.L.Austin 
(“enunciados performativos”) - Performance*  
- Raymond Williams - Cultura; Tradição/Retradição 
- David Lowenthal – Passado (“The past is a foreign country;  
they do things  differently there” L.P.Hartley) 
* “Un enfoque basado en la performance permite sacar a la superficie los aspectos 
dinámicos y creativos de la tradición” - Daniel Rementería Arruza 
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- Maurice Halbwachs - Memória (La mémoire collective des groupes 
religieux), reconstrução do passado 
- Eric Hobsbawm - Invenção da Tradição 
- Pierre Bourdieu: Cultura Popular (Ambiguidade social do conceito 
de cultura popular); Paula Godinho (adjectivo popular: atribui e retira 
valor) 
- Emile Durkheim: “Estado de efervescência colectiva” das festas 
religiosas; “entre o rezar e o folgar” 
Do tema empírico à análise teórica: 
Autores e Conceitos 
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-  As “mil” Senhoras na religião popular e a sua  função 
pragmática  
-  A polifonia das Festas Populares Religiosas: tradição, 
contemporaneidade 
-  As estratégias comunicativas das festas (no ritual e no 
“arraial”): “teatralidade liminar”, espectacularização e 
performances/performatividades 
Ideias conclusivas: 
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Que a Senhora de Alcamé 
nos ponha a virtude que 
eu por mim fiz o que pude. 
(adapt) 
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Muito obrigada! 
